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Anuncio.
Seccion oficial
REAL DECRETO
Padecido error de copia en las cuartillas originales del
Real decreto de 3 del actual, inserto en el DIARIO OFICIAL
número 244, páginas 2.114 y 2.115, se reproduce debida
mente rectificado:
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo; en promover al empleo de Contral--
mirante de la Armada al Capitán de Navío dolí'
Francisco Javier de Salas y González, en -k*
cante producida por pase a la reserva del Alm-i=j--
rante D. Emiliano Enríquez Loño, y con antiL(
lk
giiedad de cuatro del corriente mes.
Á
Dado en Palacio a tres de noviembre de
novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
T-TOXORIO CORNF:JO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. IVI. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Habiendo terminado en IO del actual la
ampliación del plazo fijado en Real orden de 9 de agosto
último (D. O. núm. 175, pág. 1.625) a tenor de lo dis
puesto en el artículo 15 del Reglamento vigente de situa
ciones de buques, para el desarme del crucero Cataluña,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se
dé de baja definitivamente el referido buque en las listas
de los de la Armada, en cumplimiento a la regla 7.a del
artículo 15 del citado Reglamento.
Lo que de Real orden digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Ca.pithn General del Departamento de Ferrol, Di
rector Gener?.1 _de Campafia y de los Servicios de Estado
Mayor, General Tefe de la Sección del Material e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
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Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado e». cumpli--
miento al Real decreto de 1.° de junio del año 1911 (DIA
RIO OFICIAL llí1111. 128), que abriú un concurso sin limi
taciones entre el personal técnico de la Armada para la
redacción de un libro titulado "Organización interior de
los buques de la Armada", M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de E.S
tado Mayor, Intendencia General e Intervención Central
de este Ministerio, lo consulta-do por la Junta Superior
de la Armada y lo preceptuado en el Real decreto de 1.° de
junio de 1911, lo siguiente:
1.0 Se concede un crédito de dos_ mil do,s-cientas_ se
senta v dos pesetas con setenta y cinco céntimos (2.262,75
pesetas), con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, --del con
cepto "Impresiones para el Reglamento, del vigente ejer
cicio. para la impresión de una tirada de quinientos ejem
plares de la obra de referencia, 'de que, son autores el
Capitán de Fragata, fallecido, D. Carlos Suanzes Car-:
pegna y el Contralmirante D. Adolfo Suanzes Carpegna.
2.-' Una vez hecha la tirada se .entregarail en. la Re
vista General de Marina para las' Bibliotecas cincM ejem
plares, quedando los restantes de propiedad del autor y
señalándoseles el precio de diez pesetas ejemplar.
3.0 Los buques 'y dependencias• de Marina adquiriran,
con cargo a los fondos económicos, los ejemplares que
estimen convenientes, siendo obligatorio para los prime
ros,, con un mínimo de dos, los maríctadpos por Jefes.
4.0 Los pedidos podrán hacerse al autor y a la Ayti-)
dantía Mayor de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—..
Madrid, io de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la junta Superior de la
Armada, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
= = o= =
Seccion del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Propuesto para ello en cumplimiento a ló dispuesto en
Real orden de 27 del mes últiri-io (D.' O. núm. 240), se.
dispone gire el segundo Contramaestre D. Francisco Llor
ca Soriano cause baja en la Sección de Cartagena y alta
en la de Ferrol, eri relevo del de igual empleo D. Diego,
Jerez Muñoz, a quien se concedió cambio de Sección.
Is0, de noviembre de 1928.
'Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y .Ferrol.,
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Se dispone que los primeros Maquinistas D. Salvador
Vázquez Morales y D. José Orjales Pita, cesen en sus
actuales destinos y pasen a los Departamentos de Cádiz
y Ferrol, respectivamente.
ro de noviembre de' 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del' Personal y Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
s Se dispone que el segundo Maquinista D. Cipriano Se.
co Sánchez desembarque del cañonero Dato y pase asig
nado a la Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol para
en-lbarcar en el crucero Celniantes.
'Jo de noviernbre de 1928.
Sres. General Jefe déla Sección del Personal y Capi
tán »General del Departamento de Ferrol.
Se dispone que el segundo M,aquinista D. Rafael Do
mínguez Méndez cese en su destino del Departamento de
Ferro' y pase a continuar sus servicios al Departamento
de Cádiz. ,1.
Io•de nóviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de. los Departaínent'os de Ferrol v Cádiz.
o
Se dispone que el tercer Muqpinista D. Santiago Eiras
González cese en su actual destino y pasé a continuar sus
servicios al Departamento de Ferrol.
Jo de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe dé la Sección del Personal, Capital:
General del Departarnento de Ferrol y Jefe de lás Fue'r
zas Navales del Norte de Africa.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que al terminar' las maniobras que está .efec
tumido, la Escuadra,' desembarquen del crucero Alimitrántt-•
Cervera y cesen de prestar sus servicios a las órdene,
del Estado Mayor del Almirante de la Flota, los auxilia
res segundos de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Miguel Llanos Fernán
dez y D. Mariano Gómez Gascón, y se reintegren, res
pectivamente, a sus destinos en este Ministerio y Depar
tamento de Cádiz.
lo de no-viembre de 1928.
Sres. General Jefe de la 'Sección del Personal, Almi
rante de la Flota, Capitán 'General del Departamento de
Cádiz, Director General de »Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Comandante General de la Escuadra,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
• Nicasio Pita.
Infantería de, Marina (Clases y tropa).
Circidar.--:-.Excrnov Sr. : Consecuente a lo preceptuado
en el Real déCreto de 15 de diciembre de 1926 (D. O. nú
mero 283) sobre el'ing,reso de Suboficiales de Infante
ría de Marina en ,la. Escuela y escala activa del Cuerpo,
Su Majestad' el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Los Suboficiales comprendidos *en el artículo tran
sitorio del mencionádo • Real decreto que deseen - hacer
uso del ,derecflo' atribu' ído en . dicho precepto., podrán so
licitar en el término de un mes, contado desde la fecha
de publicación de esta Real orden en el DIARIo
su ingreso en la Escuela de Infantería de Marina.
2.° A las .instancias, cursadas por el conducto de or
denanza, se unirá un certificado expedido por el Jefe del
Detall de la unidad donde radi4ue-la diocurnentación de
los solicitantes, en el que conste la fecha de nacimien
to, la de ingreso en el servicio, la de ascenso a Subofi
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Cia.', la última conceptuación y si tiene notas desfavora
bles en su filiación u hoja de castigos.
3.° Los exámenes comenzarán el 15 de novie,mbre de
[929, con sujeción a los programas y normas estableci
das por Real orden de 12 de febrero de 1927 (DIARTo
OFICIAL 11L1M. 12).
Los que resulten aprobados cubrirán la tercera
Parte de las plazas que se anunciaron por Real orden de
2f:; de enero
•
.ffltirno (D. O. 'núm. 35), y si aquéllos ex
cedieran del número de la parte Proporcional qué sé fija,
ingresaráfl. los que corresponda, por orden riguroso de
las'cens'uras• obtenidas", giliedándo los demás sin derecho
alguno.
5.0 Los que obtengan plaza se incorporarán á la Es
cuela de Infantería de Marina en I." de marzo de 1930
-con-el fin de • cursar en dicho Centro docente el plan de
estudios que la Juntq de. profesores proponga y el Mi
nisterio de Marina apruebe:
6." Los Suboficiales que aprueben el referido plan,
dividido en- tres cursos:. I." marzo a • 31-• julio 1930; I."
septiembre a 28 febrero 1931, y 1." marzo- a 31 julio
1931, ascenderán a Alféreces de la -escala activa, colo
cyindose., por el Orden de censuras obtenidas, a continua
rión de la actual promoción de alumnos.
7." Los ,Suboficiales que resultaren desaprobados en
cualquiera de los tres cursos causarán baja en la Escue
la, reintegrándose al servicio ordinario como tal Sub
oficial.
Lo que dé Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añoS,
Madrid, Io de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho',"1.
Seño-res...
o
Nicasio Pita.
Marinería.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
poner, que el marinero Francisco Eiroa cese de prestar
sus servicios en este Ministerio y pase a continuarlos en
la Escuadra como asistente del Vicealmitante D. 'Nica
sio Pita y Estrada.
De Real orden lo digo- á V. E. para su conocimiento
y efectos.;—Dios guarde a V. E. muchos
'
añOs. Madrid,
Tm de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Almirante de la Flota y Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor.
o
Excmo. Sr.: Accedliendo a lo solicitado por los inte
resados, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General, se ha servido conceder la vuelta al servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
iriarineria que figura ,en la relación que a continuación
se- inserta, por el tiempo y campaña que en la misma se
expresan, siendo destinadbs al Departamento que al fren
te de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. • Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena., -Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Relación de referencia.
Fogonero preferente Salvador Patrón Hernández, tres
arios en primera, siendo destinado al Dep-artamento de
Cartagena.
Idem íd. Manuel Garcés Lago, tres arios en primera,
siendo destinadb al Departamento de Ferrol, donde de
deberá sufrir la prueba de aptitud reglamentaria.
Cabo de fogoneros Manuel Abeledo Golpe, tres arios
en primera, siendo destinado al Departamento del Ferrol.
Secdon del Material
Radiotelegrafistas.
• Excmo. Sr.: Dada cuenta .del. escrito. del Comandante
General de la Escuadra, de 1.° del act.ual, traSlaciando
propuestal del Comandante del crrucero Príncipe Alfon
8(4 para ser examinados -para Cabos de su especialidad
a los marineros radiotelegrafistas Manuel Gago Re
gueira y Victoriano González Núñez, por reunir las
condiciones para ello, S. M. el Rey (g. D. g.), de-confor
midad con lo propuesto perr la Sección del Material, ha
tenido a bien disponer qué los citadosmarineros pasen
a la estación radiotelegráfica del Departamento de
Carrtagena4, para que sean examinados para cabos, con
forme a lo 'dispuestoen la Real-_ orden de. 23 de, febrero
íiltimo (D. O.. uúm. -59),...que fija el mes -actual parai la
celebración de losexámenes de referencia.
Lo que de Real orden .digo a- V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde .a. V. E.. muchos años.
Madrid, 8 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado. del despacho,
NiCasio' Pita,.
--Sres. General Jefe de la. Sección del Materia}, Coman
dante General de la Escuadra y Capitán Gerieral. del
Departamento. de Cartagena.,
- Señores...
o
Material y pertrechos navales.
xcmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.997, de 1.° de septiembre,
.co-n que remite relacione,s de los efectos que proponer
--sean aumentados en el inventario de la Base Naval de
Ríos, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobarr él referido aumento, según exppe
sala relación que ,a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de noviem
bre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita..
Sres. General Jefe de la, Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
C_A,RPINTERO
Aumen•to,
Pesetas.
Cjiicuentn almohadas rellenas de lana para
camas de marinería..
Cien fundas blancas 'para almohadas.. ..
Cien cachas blancas de algodón para camas
de marinería..
..
•
•L
250,00
200,00
1.600,00
1
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Intendencia General
Indeterminado. d
',3i
Excmo. Sr. : S. M. el Rey. (q. D. g.) se 1-ya servido dis
poner se autorice a los jefes y Oficiales e individuos de..
los Cuerpos Subalternos de la Armada que tengan hijos o.;;
hermanos que se presenten a ingreso en la Escuela de A475,'
ministración, para que puedan acompañarles, siempre que
lo permitan las necesidades del servicio, y a juicio de los
Capitanes Generales, Comandante General de la Escuadra
y Jefes a cuyas órdenes sirvan.
En caso de que en la fecha que pasen la revista adminis
trativa se hallen ausentes de sus destinos, pasarán ésta por
medio de justificante, sin que tal autorización dé derecho
a abono de pasaje ni ,otro gasto.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimienté:'j
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del dilpacho, –
Nicasio Pita.
General del Ministerio.Sr. Intendente
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de ju.4
lio último, al operario de segunda clase Juan Iznardo
Larios.
'Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de ige8.
CORNEJO. -o
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
...■•■•••0~1~■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de agos
to último, al operario de segunda clase Francisco López
Rubio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
.0—
—
Dirección General de Navegación
Peritos Inspectores.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en la Real or
den de 19 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 241);
visto lo manifestado por los Comandantes de Marina, Di
rectores locales de Navegación de Pontevedra, Villagarcía
y Vigo, conforme a lo propuesto por la Dirección
General
de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que sean confirmados en propiedad en sus cargos
de Perito Inspector suplente de la Dirección local de Na
vegación, Comandancia de Marina de Vigo, D. Jesús Cor
nejo y Carvajal, de Perito inspector, interino, de las Co
mandancias de Marina, Direcciones locales de Navegación
de Villagarcía y Pontevedra el nombrado D. Jesús Cor
nejo y Carvajal, y Perito suplente, interino, de las dos
últimas citadas Direcciones locales de Navegación, Coman
dancias de Marina, D. Paulino Seoane Muiños.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de noviembre de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
==o=
ANUNCIO
MINISTERIO DE MARINA.—SECCION
DE INGENIEROS
,Concedida por Real orden comunicada fecha 16 de oc
tubre último la autorización correspondiente, se convoca
a oposición una plaza de segundo delineador, vacante en
la plantilla de este Ministerio.
Tendrán derecho a concurrir a esta oposición todos los
españoles que en la fecha de ella hayan cumplido vein
ticuatro años y no excedan de treinta y cinco.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición, lo so
licitarán en instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de
Marina, formulada en papel de octava clase, que en
unión de la documentación que más adelante se detalla y
bajo recibo, se entregará a las Autoridades de quien de
pendan o en las Comandancias de Marina correspondientes,
en un plazo de treinta días a contar desde el de la fecha
de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Gaceta de Madrid.
Los Capitanes Generales de los Departamentos las cw:-
sarán a este Ministerio a la mayor brevedad posible a fin
de que sean revisadas convenientemente antes de que em
piecen los exámenes.
Los exámenes tendrán lugar en el Ministerio de Ma
rina en la fecha que oportunamente se publicará y con
arreglo a los programas que se detallan en el Real de
creto de 17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 4$, pág. 3O3)
y Gaceta de Madrid número 71, pág. 834, del mismo año).
DOCIYMENTACION QUE HA DE UNIRSE A LAS SOLICITUDES
Los quo presten servicio al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja de servicios
conceptuada por el Jefe del Ramo a que pertenezca.
Los que no Hestan servicio al Estado.
I.° Acta civil de nacimiento, legalizada; 2.°, cédula
personal, que se devolverá al interesado después de hacer
la correspondiente anotación; 3.°, certificado de buena
conducta expedido por el Alcalde respectivo; 4.°, certifi
cado expedido por el Registro Central de Penados y Re
beldes, ambos libradios y legalizados con fecha posterior
a la de la convocatoria; 5.°, documento que acredite su
situación con respecto al servicio militar, y 6.°, certificado
de conceptuación a que se refiere el artículo 9.° de dicho
Real decreto de 17 de febrero de 1921.
Madrid, 3 de noviembre de 1928.—El Jefe del Nego
ciado, 'Joaqiitin Concas.—Conforme: El General Jefe de
la Sección de Ingenieros, José Galvache.
IMPRENTA
•
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